私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

〈
離
婚
経
験
者
六
人
に
よ
る
座
談
会
〉
な
ん
で
離
婚
し
た
か
あんふあんて
@
そ
う
聞
か
れ
る
と
困
る
ね
。
相
手
が
女
を
つ
く
っ
た
と
か
、
借
金
を
つ
く
っ
た
と
か
な
ら
わ
か
り
や
す
い
け
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
ら
。
い
ろ
ん
な
と
と
が
複
合
さ
れ
て
て
、
そ
れ
を
話
そ
う
と
思
っ
た
ら
何
日
も
か
か
り
そ
う
。
(
一
同
)
そ
う
そ
う
。
⑥
親
ゃ
、
う
る
さ
そ
う
な
人
K
は
許
し
て
も
ら
え
そ
う
な
理
由
を
言
っ
た
し
、
友
達
や
ま
わ
り
の
人
に
も
、
そ
の
時
々
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
き
た
。
別
K
ウ
ソ
を
言
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
そ
れ
は
す
べ
て
で
も
な
い
し
、
本
当
の
理
由
っ
て
、
ど
っ
か
別
の
と
こ
ろ
K
あ
る
気
も
す
る
。
⑥
離
婚
の
理
由
は
こ
れ
!
な
ん
て
、
カ
ッ
コ
よ
く
言
い
切
れ
な
い
。
何
を
話
せ
ば
い
い
の
?
④
そ
う
い
う
も
ん
な
の
よ
ね
、
離
婚
っ
て
。
⑥
結
局
、
何
で
離
婚
し
た
か
と
一
言
う
よ
り
、
自
分
が
ど
う
生
き
て
い
き
た
い
か
と
い
う
こ
と
の
現
れ
に
す
ぎ
な
い
っ
て
言
う
か
。
そ
う
そ
う
。
1992年 7月5日発行
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一
同
)
そ
れ
は
あ
る
わ
ね
。
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⑮
私
は
、
ど
う
し
て
も
欲
し
い
自
由
と
か
、
し
た
い
自
分
が
あ
っ
た
か
ら
離
婚
で
き
た
。
⑧
私
は
違
う
。
「
欲
し
い
」
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
「
ダ
ン
ナ
は
い
ら
な
い
」
。
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。
⑥
そ
れ
っ
て
ど
う
し
て
?
⑧
う
る
さ
い
親
も
と
を
離
れ
た
く
て
結
婚
し
た
は
い
い
け
ど
、
妻
っ
て
さ
ら
K
人
格
が
認
め
ら
れ
な
い
立
場
。
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
時
に
は
も
う
子
ど
も
が
い
た
し
、
な
し
く
ず
し
に
扶
養
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
「
い
つ
か
は
、
い
つ
か
は
」
っ
て
ず
ー
っ
と
思
ヲ
て
た
な
あ
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
で
き
て
、
飛
び
込
ん
だ
の
よ
ね
。
⑥
お
年
を
叩
き
壊
し
て
も
離
婚
し
た
か
っ
た
?
(
A
F
)
そ
う
(
笑
い
)
⑤
私
は
仕
事
も
し
て
た
し
、
H
自
分
H
つ
て
の
も
し
っ
か
り
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
結
婚
し
て
「
や
っ
ぱ
り
違
う
」
っ
て
気
づ
い
て
、
す
ぐ
K
離
婚
し
た
の
。
具
体
的
に
は
嫁
と
姑
の
問
題
も
あ
っ
た
し
、
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
無
理
解
も
あ
っ
た
。
心
理
的
に
夫
離
れ
し
て
る
女
性
、
あ
る
い
は
自
立
し
て
る
女
性
を
認
め
ら
れ
る
男
性
か
ど
う
か
で
、
離
婚
か
否
か
は
決
ま
る
と
思
う
。
⑥
だ
け
ど
、
私
は
離
婚
を
選
ん
だ
自
分
を
肯
定
し
た
い
ば
っ
か
り
に
、
他
人
に
離
婚
を
勧
め
る
気
は
な
い
。
し
て
も
し
な
く
て
も
、
良
い
方
向
K
も
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
離
婚
を
選
ん
だ
私
K
「
強
い
」
と
か
「
勇
気
が
あ
る
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
う
人
も
い
た
け
ど
、
誰
だ
っ
て
自
分
の
人
生
を
自
分
で
選
ん
で
い
る
の
は
同
じ
で
し
ょ
。
強
い
か
ら
、
勇
気
が
あ
る
か
ら
、
別
れ
を
選
ば
な
い
で
自
分
の
望
む
方
向
に
も
っ
て
い
け
る
人
も
い
る
と
思
う
。
⑥
た
だ
、
役
割
を
分
担
し
あ
っ
た
り
支
え
あ
っ
て
生
き
て
い
く
の
は
素
時
ら
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
う
ま
く
で
き
な
い
人
間
や
カ
ッ
プ
ル
、
相
性
つ
て
の
も
あ
る
。
こ
の
へ
ん
を
忘
れ
て
、
離
婚
を
選
ぶ
人
を
責
め
て
欲
し
く
な
い
な
。
⑮
私
は
自
分
の
足
で
し
っ
か
り
立
っ
て
、
そ
し
て
歩
き
た
い
よ
う
K
歩
け
る
自
由
と
脚
力
を
手
に
い
れ
た
か
っ
た
の
。
で
も
最
近
、
ク
ル
マ
を
運
転
し
て
る
男
の
一
屑
K
も
た
れ
て
、
う
っ
と
り
し
て
る
夢
み
ち
ゃ
っ
た
。
す
ご
い
象
徴
的
よ
ね
。
だ
っ
て
、
ほ
ら
、
今
は
自
分
が
運
転
者
で
、
も
ち
ろ
ん
す
っ
ご
く
実
感
あ
る
し
楽
し
い
け
ど
、
休
み
た
く
て
も
代
わ
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
シ
ン
ド
サ
も
あ
る
わ
け
で
し
ょ
。
⑥
一
吉
い
た
い
放
題
で
助
手
席
に
ド
ッ
カ
と
座
り
こ
ん
で
、
時
K
は
居
眠
り
し
た
り
、
な
ん
て
い
う
お
気
楽
な
時
代
と
は
違
う
か
ら
ね
。
が
う
ま
く
い
く
も
の
な
ん
だ
っ
て
。
で
も
、
実
際
は
結
婚
生
活
の
中
で
、
妻
は
夫
の
要
求
に
応
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
る
。
⑮
法
律
的
に
も
ハ
ッ
キ
リ
と
「
委
の
義
務
」
と
規
定
さ
れ
て
る
ん
だ
っ
て
/
⑥
経
済
的
な
も
の
と
引
換
え
K
ガ
マ
ン
し
て
る
部
分
は
大
き
い
よ
ね
。
⑥
私
は
離
婚
後
再
婚
し
た
ん
で
す
が
、
セ
ッ
ク
ス
自
体
は
前
の
ダ
ン
ナ
の
が
上
手
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
当
然
だ
け
ど
今
の
相
手
の
が
ず
っ
と
い
い
よ
。
性
の
一
致
っ
て
何
?
結
局
は
気
持
ち
の
一
致
で
し
か
あ
り
得
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
⑥
う
ち
の
場
合
、
性
欲
が
強
い
同
士
で
性
が
完
壁
K
一
致
し
て
る
、
こ
れ
な
ら
き
っ
と
う
ま
く
い
く
ぞ
と
思
っ
て
結
婚
し
た
け
ど
、
結
局
離
婚
す
る
こ
と
K
な
っ
た
。
彼
と
の
セ
ッ
ク
ス
と
、
結
婚
生
活
に
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
の
ね
。
⑮
結
婚
っ
て
、
男
K
し
て
み
れ
ば
し
た
い
時
に
い
つ
で
も
で
き
る
便
刺
な
モ
ン
み
た
い
。
そ
の
中
で
女
は
、
し
た
く
な
い
時
に
す
る
こ
と
K
慣
れ
て
い
か
さ
れ
る
。
で
も
私
の
場
合
、
あ
る
時
そ
の
麻
痔
し
て
た
部
分
が
パ
l
y
と
覚
醒
し
ち
ゃ
っ
た
の
。
そ
れ
で
、
も
っ
と
自
分
を
大
事
に
し
た
い
!
も
う
一
回
た
り
と
も
一
方
的
K
受
け
入
れ
る
だ
け
の
セ
ッ
ク
ス
な
ん
か
し
た
く
な
い
!
っ
て
思
っ
た
ら
、
離
婚
す
る
し
か
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
セ
y
ク
ス
を
し
た
く
な
い
時
K
し
な
く
て
す
む
結
婚
だ
っ
た
ら
、
離
婚
し
な
く
て
す
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
⑥
で
も
世
聞
に
は
、
妻
は
セ
ッ
ク
ス
し
た
い
の
K
男
の
方
が
し
た
く
な
い
っ
て
い
う
不
一
致
の
ク
|
ス
も
多
い
は
ず
な
の
K
、
こ
の
場
に
は
い
な
い
ね
。
し
た
く
て
も
で
き
な
い
不
満
の
方
が
、
ガ
マ
ン
で
き
る
っ
て
こ
と
か
な
。
@
で
も
、
子
ど
も
が
小
さ
い
、
大
変
な
時
期
だ
か
ら
こ
そ
別
れ
た
と
い
う
気
は
し
ま
せ
ん
?
私
の
場
合
ダ
ン
ナ
が
自
由
業
で
、
生
活
時
間
の
ズ
レ
が
大
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
子
ど
も
の
生
活
パ
タ
ー
ン
と
ど
う
し
て
も
合
わ
な
く
っ
て
サ
。
結
局
ダ
ン
ナ
じ
ゃ
な
く
、
子
ど
も
を
選
ん
だ
っ
て
こ
と
か
な
。
離
婚
の
原
因
は
自
分
に
ワ
実
現
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性
の
不
一
致
と
言
わ
れ
て
い
る
が
そ
れ
と
も
相
手
に
?
隠
れ
た
離
婚
原
因
の
第
一
位
は
@
こ
の
人
と
は
嫌
、
な
る
べ
く
離
れ
て
い
た
い
っ
て
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
、
離
婚
を
考
え
た
。
や
っ
ぱ
り
全
部
が
全
部
断
れ
な
い
し
、
だ
ん
だ
ん
妥
協
も
出
て
く
る
し
。
そ
う
す
る
と
味
気
な
い
よ
ね
。
⑤
セ
ッ
ク
ス
っ
て
女
性
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
た
方
@
私
は
、
誰
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
わ
が
ま
ま
だ
し
、
結
婚
K
向
い
て
な
い
タ
イ
プ
か
も
。
⑮
性
的
役
割
分
担
に
あ
ん
ま
り
抵
抗
を
覚
え
な
い
人
は
、
結
婚
に
向
い
て
る
よ
ね
。
私
は
い
ろ
い
ろ
と
未
熟
な
点
は
多
々
あ
っ
て
、
そ
の
せ
い
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
け
ど
、
根
本
的
に
相
手
の
持
っ
て
る
性
的
役
割
分
担
指
向
を
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
。
⑥
私
も
。
う
ま
く
や
っ
て
い
け
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
相
手
に
も
、
も
ち
ろ
ん
自
分
自
身
に
も
問
題
が
あ
っ
た
と
思
う
。
で
も
、
男
の
抱
え
て
い
る
普
遍
的
な
問
題
つ
て
の
も
あ
る
よ
。
例
え
ば
、
女
に
母
を
求
め
る
と
か
、
女
が
自
分
の
世
界
を
持
っ
て
る
と
不
安
に
な
る
と
か
、
女
が
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
と
強
烈
に
嫉
妬
す
る
と
か
。
⑧
私
は
、
離
婚
し
た
い
と
ず
ー
っ
と
思
い
続
け
て
日
年
目
の
離
婚
。
経
済
的
な
問
題
と
か
子
ど
も
の
問
題
と
か
、
思
い
き
れ
な
か
っ
た
理
由
も
色
々
あ
っ
た
け
ど
。
結
局
、
流
れ
K
逆
ら
う
パ
ワ
ー
が
足
り
な
か
っ
た
の
が
主
因
よ
ね
。
ま
わ
り
に
は
、
「
日
年
続
け
ら
れ
た
の
に
今
さ
ら
」
っ
て
ず
い
ぶ
ん
言
わ
れ
た
な
。
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聞
き
手
佐
藤
雅
美
か
ら
こ
の
東
京
で
子
ど
も
を
抱
え
て
家
賃
を
払
い
、
生
活
し
て
い
け
る
女
っ
て
、
ど
ん
な
人
た
ち
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
き
っ
と
経
済
的
な
基
盤
が
で
き
て
か
ら
コ
ト
を
起
こ
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
パ
ク
チ
み
た
い
な
も
ん
だ
っ
た
ら
し
い
。
で
も
六
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
だ
ん
だ
ん
離
婚
っ
て
た
い
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
と
思
え
て
く
る
の
が
不
思
議
だ
っ
た
。
離
婚
後
の
男
た
ち
は
と
も
か
く
、
女
た
ち
は
活
き
活
き
と
毎
日
を
送
っ
て
い
る
様
子
も
見
て
取
れ
た
。
再
婚
に
関
し
て
聞
い
た
ら
、
「
私
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
て
る
の
よ
」
「
私
も
O
」
と
か
言
い
な
が
ら
、
「
で
も
、
も
っ
た
い
な
く
っ
て
。
せ
っ
か
く
の
シ
ン
グ
ル
ラ
イ
フ
を
も
っ
と
楽
し
み
た
い
」
と
答
え
て
い
た
の
も
印
象
的
だ
っ
た
。
最
後
K
、
私
の
パ
ー
ト
ナ
ー
っ
て
、
な
か
な
か
上
出
来
み
た
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
て
、
ラ
ッ
キ
ー
!
と
、
喜
ん
で
い
る
私
で
あ
る
。
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